冨安敬二先生を送る (冨安敬二教授退任記念特集) by 藤田 昌士 et al.
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河野哲也
（現学科教員）
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教室は学びの重要な空間
－その主である冨安先生に感謝して
増茂智子
（兼任講師）
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いつの日か，スポーツ・カーをかっ飛ばす，
冨安先生と会う日を楽しみに
下山寿子
（元助手・高崎商科大学教授）
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冨安敬二というアーティストとの出会い
山嵜雅子
（元助手・学校・社会教育講座特任准教授）
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冨安先生との思い出
高橋靖幸
（元助手・立正大学社会福祉学部子ども教育福祉学科）
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冨安先生お疲れ様でした
桑山直子
（元職員）
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（元教育学科読書室職員）
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バブル経済末期の出会い
岩渕隆文
（1991年度卒）
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寺田（北）美玲
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冨安敬二先生
杉田協士
（2000年度卒）
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「ものづくり」の本質を学んだ冨安ゼミ
新井信宏
（2000年度卒）
砂のように今を
稲村（戸塚）史華
（2005年度卒）
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冨安先生の授業で見つけたこと
奥津咲子
（2006年度卒）
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冨安教授へ感謝の意を込めて
常川純平
（2014年度卒見込）
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先生の笑顔
玉理稔基
（2014年度卒見込）
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